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Lien Atlas (MCC) :
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1 Un projet de rénovation de la place d’Uzer, située dans le cœur antique et médiéval de
Bagnères-deBigorre, a entraîné ce diagnostic archéologique. Des contraintes techniques
fortes ont réduit l’opération mais il est apparu que la place est un espace ouvert depuis
les tout débuts des temps modernes, voire l’extrême fin du Moyen Âge. La création de cet
espace s’est faite en arasant et nivelant une occupation antérieure, peut-être antique. 
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